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XXVI. 
Kleinere Mittheilungen. 
1. 
Ein Fall yon ]termaphroditismus purius completus 
femininus. 
Von Dr. A. Krokiewicz, 
Prosector des allgemeinen Krankenhauses in Lemberg. 
(Hierzu Taf. VIII.) 
F~lle einer vollstiindigen weiblichen Scheinzwitterbildung (Pseudoherma- 
phroditismus femininus comp]etus), charakteristisch dutch die Gegenwart der 
weiblichen Gesch]echtsdrfisen, d.i. der Eiersthcke und des weiblichen Ge- 
nitaltractus, desg]eichen durcb die ~usseren Genitalien, welche dem m~nn- 
lichen Typus sich n~hern und dabei einen Theil der miinnliehen Genital- 
g~inge besitzen, gehhren zu den grhssten Seltenheiten auf dem Secirtische: 
Bis jetzt sind in der Literatnr eigentlich nur zwei F~lle notirt, welche genau 
angeffihrt sind in dem Handbuch der pathologischen Anatomie yon E. Klebs 
(LBd. II. Abth. 1876); denn alle die anderen F~lle, die in tier sp~teren 
Literatur zur Verhffentllchung elangten, entsprechen icht dem pr~icisen 
Begriff der vollstiindigen weiblichen Scheinzwitterbi]dung. 
Der erste Fall, beschrieben yon Manec und Bou i l l aud  und unter- 
sucht durch St. H i la i re ,  betraf einen Hutmacher~ welcher im 62. Lebens- 
jahre an der Cholera starb. Bei der Autopsie land man die inneren Ge~ 
schlechtsorgane vollkommen weiblich entwickelt, d.i.  die Eiersthck% des- 
gleichen Tuben~ Uterus und Vagina; letztere mfindete, sich verengend, in den 
hiiutigen Theil (Pars membranacea) der Harnrhhre. Von den inneren m~nn- 
lichen Geschlechtsorganen war nur die Vorsteherdrfise rha]ten; ~nSserlich 
besass das Individuum einen hypospadischen Penis (Penis hyposp~diaeus), 
dessert Harnrhhre hinter der Eichel nach aussen mfindete~ - - und eine wulstige 
Scrotalraphe, wobei die Haut und das Unterhautgewebe in der Serotalgegend 
sich dutch lockere Besehaffenheit auszeichneten. 
Der zweite Fall, beschrieben durch L. de Crecchio (I1 Morgagnl/ 
1865. p. 151)~ betraf das 45j~hrige Individuum Namens Giuseppe Matzo. 
Die inneren und die "~usseren Genitalien verhielten sich ebenso~ nur die 
Scheide durchbohrte die Vorsteherdriise am Samenhfigel (Collieuius semi- 
nalis) und zu beidcn Seiten der Scheidenmfindung 5ffneten sich in dem 2 
selben auch die beiden Samengiinge (Ductus ejaculatorii). Der linke Samen- 
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gang war 12 mm lang und endete an dem oberon Ende blind; der rechte 
mfindete nach einem kurzen Verlauf mit dem anderen Ende in die Scheide. 
An der linken Seite der Scheide etwas unterhalb des Collum uteri war ein 
dfinnwandiger Sack, einem Samenblgtsehen 'ahnlicb, sichtbar, weleher mit der 
Seheide ~?erm5ge einer 4 mm weiten Oeffnung in Verbindung stand. An der 
recbten Seite welter naeh abw'arts yon der gtusseren Fliiche der Vagina be- 
fund sich eine compacte Masse," vielleieht ein Rudiment des reehten Samen- 
blgtschens. Der Penis yon 6 cm Lgnge nach abwgrts gekrfimmt durch eine Art 
yon Rautduplicatur, weIehe sieh hinter der Peniseiehel inserirte. Die Eichel 
stark entwickelt; die M~ndung der RarnrShre in de,' Gegend des Frenulum, 
welches durch dieselbe seitwgrts verschoben wurde. An der Stelle des Roden- 
sackes befanden sicb zu beiden Seiten mehrere Liingsfalten der Raut, woven 
die innersten die kleinen Lefzen, die 'ausseren die grossen Labien nach- 
ahmten. Die inneren Falten vereinigten sich zu einer Art ~on Fialskragen. 
Die gauze Dammgegend war glatt, wobei die Mittellinie dutch eine schwaehe 
Erhebung der Rant angedeutet wurde. Von den inneren Geschlechtstheilen 
fanden sieh nut die Prostatadr~se, 3 5 cm lung, und die verkfimmerten Sa- 
meng~mge. Im Uebrigen waren die weiblichen Gesehleehtsdrfisen, d.i. die 
EierstScke, sowie die Oeschlechtsg{inge und die Muttei~bilnder, d. i. die Tuben, 
die Geb~trmutter, die Scheide, die breiteu Mutterb~tnder und die des Eier- 
stocks, vollkommen entwickelt; es fehlten dagegen die runden Mutterbiinder. 
Der Fall, den ieh zu verSffenttiehen beabsichtige, betrilTt ein ffinftggiges 
neugebornes Kind, gestorben in de,' geburtshfilflichen Klinik des Prof. Dr. 
Cz~]iewiez in Lemberg an Lungenentzfindung und Sehlag der Hirnhiiute 
(Bronehopneumonia tobul, kpoplexia meningum). Das neugeborne Kind 
besass zu Lebzeiten das einem vollkommen ormal entwickelten Individuum 
mi~tnnlichen Gesehlechts eigene kussehen und aus diesem Orunde war es mit 
dem m~nnlichen Namen Nicolaus getauft. Auch bei der i~usserlichen Leiehen- 
schau nnterlag es vor der Rand, Angesichts eines vollkommen entwickelten 
Penis und Rodensackes, keinem Zweifel, man habe es mit einem normal ent- 
wiekelten Indi~iduum mfi.nnlichen Geschlechtes zu thun; erst die genaue in- 
here Besiehtigung erwies den Irrthum der ursprfinglichen knnahme. 
Das betreffende Protoeoll der Autopsie der Leichenschau~ dureh reich 
ausgef(ihrt im Prosectorium des allgemeinen Krankeuhauses in Lemberg, 
lautet, wie folgt: 
Das neugeborne Kind ist normal entwiekelt; wiegt 3100,0. Der abge- 
schnittene Nabelstrang ist trocken, braun gefftrbt; der Nabelring nicht ver- 
wachsen, yon normaler Bescbaffenheit. Die KSrperliinge betr~igt 49,5 cm. 
Die Raut zeigt ziemtich zahlreiche Todtenfleeke, zumal an den binteren und 
~nteren Theilen des KSrpers. Das subeutane Fettgewebe schwach entwickelt. 
Die Kaochen des Schgdels und die des Stammes iad normal; keine Todten: 
starre. 
Die harte 'Hir~.baut (Dura mater) liisst sieh schwer yon den Sehfidel- 
knochen trennen; ist m~ssig bt.uthaltig, glatt, gl~nzend. Das Blut der Venen- 
sinus fifissig, dunkelroth. Die weiehe Hirnhaut (Pia mater) ist stark h~per- 
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~imisch, besonders an den hinteren and unteren Lappen des Gehirnes, wobei 
die Gegend der beiden Lobi oceipitales eine Blutunterlaufung yon der 
GrSsse eines Thalers ~iufweist. Die Gehirnconvexit~ten symmetrisch abge- 
flaeht; die Gehirnsubstanz weieh and stark hyperfimisch. Die Cortical- und 
Basalwindungen, sowie auch die weisse Gehirnsubstanz and die innere 
Kapsel zeigen keine Yer~nderungen. Die, Gehirnkammern yon normaler 
i 
GrSsse, enthalten eine geringe Menge serSser Flfissigkeit. Die Deckhaut ier 
Kammern (das Ependym) ist d/inn~ glatt, in m~tssigem Grade bluihaltig. 
Das kleine Gehirn, die Varolische Br/ieke, das Verl~ingerte Gehirn und 
R~ekenmark zeigen keine Ver~nderungen. 
Der Brustkorb ist normal gewSlbt. Sein Umfang in der H6he der Brust- 
warzen betdigt 3'2. cm. Die PleurahShlen sind frei, enthalten eine normale 
Menge serSser Flfissigkeit. Die beiden Lungenfelle sind an den vorderen 
Theilen der Lungen g]att, gl~nzend; an den hinteren and nnteren Theilen 
der Lungen ungleichmiissig stark hyper~tmisch. Die Lungen in den oberen 
und vorderen Theilen sind lufthaltig, rSthlich gef~rbt and yon glalter Sehnitt- 
fl~iche, welche auf Druck sieb mit reichlicher, blassrSthlicher, schaumiger 
Flfissigkeit fibergiesst; in den unteren und hinteren Partien hingegen finden 
sich in dem Lungenpareachym zahlreiche dankelroth gef~irbte Heerde, die 
nicht ]ufthaltlg sind and die GrSsse einer Bohne und einer Haselnuss er- 
reichen~ aus welchen auf Druck ein luftloser, sehmutzigbintiger Inhalt her- 
vorkommt. Die kleinen Bronehien sind dureh eitrig-schleimige PfrSpfe ver- 
stopft. 
Das tterz yon normaler GrSsse, wiegt 21~5 g. Die IJerzventrikel sind 
yon gleichm~issigen Dimensionen; ebenso zeigt der Muskel der rechten 
gerzkammer dieselbe Dicke, wie jener der linken; ist blassr5thlieh. In den 
Kammern ist eine geringe Menge frischer Blutgerinnsel vorhanden. Das 
Endoeard~ die Klappen, die Sehnenf~,den and die Gipfel der Warzenmuskeln 
weisen keine Ver~nderungen auf. Der tterzbeutel enth~lt eine normale 
Menge yon serSser Flfissigkeit. Der Duetus Botalli ist theilweise obliterirt; 
die Aorta normal. 
Die Lagerung der Eingeweide in der Bauehh~hle zeigt keine Abnormi- 
t~iten. Das Zwerchfell reieht an der reehten Seite his zu tier VI. Rippe in 
tier reehten Brnstwarzenlinie. Das Banchfell, sowohl das der Wand, als 
auch alas der Eingeweide, ist glatt~ gl~inzend, gleiehm~ssig bluthaltig. Die 
Leistenkan~le nieht often. Die BauchhShle nth~ilt eine normale Menge vor~ 
serSser Flfissigkeit. 
Die Leber ist yon normalen Dimensionen; zeigt glatte Kapsel; ist hy- 
peri~misch. Die Gallenblase ]iegt frei~ enthiilt flfissige Galle. 
Die Milz ist nlcht vergrSssert; wiegt 10,6 g; ist hyperiimisch. 
Der Magen in der queren Lage, ist yon normalen Dimensionen; enth~lt 
eine geringe Menge yon Casein. Die Schleimhaut des Magens ist blassrSthlich 
gef~rbt. - -  Die Eingeweide~ Dfinndarm and Dickdarm, sind beweglich, be- 
sitzen ein langes GekrSse and entbalten Kindespech. Die Schleimhaut ist 
blassr6thlich gefiirbt. 
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Die Bauehspeicheldrfise und die Mesenterialdrfisen weisen keine Ver- 
i~nderungen auf. 
Die Nebennieren sind stark entwickelt; sie erreicben in ihrer GrSsse die 
der Nieren. Die rechte Niere wiegt 30~8 g, die linke 23,4 g. Beide Nieren 
sind miissig blulhaltig; die Kapsel geht yon ihnen leicht herunter; die 
Grenze zwisehen der Cortical- and ~arksubstanz, desgleichen der Streifenbau 
ist deutlich erhalten; ihre Consistenz normal. Die Nierenbecken, sowie die 
Harnleiter weisen keine Abnormit~ten auf. 
Die ttarnblase hat ihre gewShnliche Lage in dem kleinen Becken hinter 
der Symphysis ossium pubis nnd geht normal in die tIarnr6hre fiber~ 
welche die Merkmale einer vollkommen ausgebildeten miinnlichen Urethra 
besitzt. In der Blase eine geringe Menge yon Urin. Die Schleimhaut der 
Harnblase blassrSthlieh. Die L~inge der Harnblase yore Scheitel bis zu dem 
Dammtheile der Urethra betdigt 38 ram: Auf der hinteren Wand der Blase 
in der HShe ,~on 28 mm yore Scheitel and 18 mm yore Samenhfigel der Pars 
prostatiea urethrae befinden sich die Mfindungen der Harnleiter in regelm~ssi- 
gem Abstande yon der medianen Linie. Das Lieutaud'sche Dreieck ist normal 
angedeutet. Am Scheitel der Blase ist der verwachsene Urachus ~orhanden. 
l]inter der Uarnblase befindet sieh in dem kleinen Beeken die voll- 
kommen ausgebildete Geb~irmutter, zugleich mit den normal entwiekelten 
EierstScken, Trompeten, der Scheide, den breiten and runden Mutterb~ndern. 
Die Geb~rmutter, yon normaler Gestal L ist etwas nach vorn gelagert in der 
Richtung der Axe des kleinen Beckens. Die L~inge der Gebfirmutter betr~gt 
35 mm~ wovon auf die des KSrpers 9 mm and auf die des Collum 26 mm 
entfallen. Die Schleimhant der Geb~rmutter zeigt das charakteristische 
Aussehen. Von der ]ongitudinalen Falte~ welche an der vorderen and 
hinteren Wand des Canalis cervieis uteri bis zu der iiusseren Miindung l~iuft, 
gehen seitw~rts k]einere~ sehief nach aufw~irts gerichtete F~ltchen, welehe 
zusammengenommen einem Palmblatte gleichen. Der Umfang der Geb'~rmutter 
in der HShe der Tuben betrfigt 32 mm 7 am Halse 15ram; die ~Iuskeldicke 
der Geb~rmutter 2,8 ram. In dem unteren Abschnitt ist die Gebi~rmutter 
yon der Sche~de nmfangen. Die L~nge der Scheide betriigt 23 mm; der Urn- 
fang der Scheide 18 mm~ die Dicke der Scheidenwand 1~2 ram. Die Schleim- 
haut der Scheide ist glatt. Die Scheide im unteren Theile verengt sich sehr 
unmerklieh, endigt blind, und mfindet in den Dammtheil der ttarnrShre, 
indem sie mit dem Lumen der Dammtheile der HarnrShre mittelst einer 
kleinen Oeffnung eommunicirt, und zwar im Schnepfenhfigel derart, dass die 
Sonde yore Lumen der Seheide mit Leiehtigkeit durch den Schnepfenhfigel 
in das Lumen der Harnr5hre and umgekehrt durchgeht. Im Uebrigen be- 
findet sieh in der Seheidenwand keine andere Oeffnung. 
Seitwiirts zu beiden Seiten tier Gebiirmutter gehen die runden Mutter- 
b:,inder ab~ welehe in den Leistenkani~len sich verlieren. Die L~tnge des 
rechten Mutterbandes betr~gt 58 mm~ die des linken 55 mm. 
Einter den runden Mutterb~ndern gehen vom Fundus der Geb~rmutter 
die beiden normal sieh verhaltenden Eileiter ab. Die L~nge der rechten 
I 
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Trompete betr~,gt 31 ram, und diejenige der linken ~9,5 ram. Die periphe- 
rischen Theile der Tuben erweitern sich aml~ullenartig und liegeu den nor- 
real ausgebildeten Eierstfcken an. Die L~nge des rechten Eierstockes be- 
betr~.gt 15 mm~ die des linkea 14 ram; die Breite jeder der beiden Eier- 
stfcke betHigt 5 mm~ die Dieke 3 ram. 
An den beidea Seiten des Uterus inseriren die breiten Mutterb~,nder, 
welche sieh vollkommeu normal verhalten. Desgleichen ist aueh der Sinus 
zwisehen der Blase und Gebiirmntter, sowie dcrjenige zwischeu der Gebiir- 
mutter und dem Mastdarm vollkommen regelm/i, ssig ausgebildet. 
Die ttarnblase geht in eine vollkommen ausgebildete m~nnliche Harn- 
rfhre fiber. Die L~nge der ttarnrfhre yon der inneren bis zu der ~iusserea 
lllfindtmg betriigt 66 ram, so dass die /i, ussere Mfindung der Harnrfhre sich 
in einer Entfernung yon 104 mm yore Scheitel der garnblase befindet. An 
der Harnrfhre kann man genau 3 Theile unterseheiden~ und zwar 1) den 
Gliedtheil (Pars cavernosa) ~on einer L~,nge yon 41 mm mit drei Scbwell- 
kfrpern, 2) den b~iutigea Theil (Pars membranacea) yon der L'gnge yon 
14 mm und 3) den Blasenhals (Pars pr0statica), umschlossen yon der Vor- 
steherdrfise, yon einer L~.nge yon 11 ram. Die Wand der Harnrfhre~ sowie 
die Schleimhaut zeigen nirgends in ihrem Verlauf sei es aueh nur eine 
noeh so kleine Spalte oder Oeffaung; einzig und allein in dem Btasen- 
theile (Pars prostatica) in einer Entfernung yon 8 mm yon der inneren 
Mfindung des Blasenhalses befindet sieh die rundliehe~ hfige]artige Erhebung 
der Schleimhaut, der sogenannte Sehnepfcnkopf, auf deren Hfhe die oben 
erw~hntc kleine Oeffnung siehtbar ist, durch welche man vermfge der Sonde 
mit Leichtigkeit in den unteren Abschnitt tier Scheide, welche blind endet, 
gelangen kann. Zu bciden Seiten der Scheidenmfindung bemerkt man an 
der ~usseren Peripherie der Harnrfhre die Theile der Vorsteberdrfise~ welche~ 
dem Alter des Neugebornen angemessen, sieb normal verhfitt. Samenbl~ischon 
und Sameng~tnge f blen. 
Von der Sehamfuge h~ingt die l:tuthe herab, welche regelmiissig ent- 
wickelt ist und die L~nge yon 25 mm besitzt. Die Haut auf der Ruthe ist 
verschiebbar, geht in die Vorhaut fiber undist  an der untereu Fliiche des 
Gliedes durch ein Bfindehen (Frenulum) angeheftet. Die ~ussere Mfindung 
der Harnrfhre befindet sich genau in der Mitre der peripherischen, kegel- 
ffrmigen Verdickung der Ruthe, d. i. der vollkommen ausgebitdeten Eichel, 
deren L/i, nge 11 mm betrfigt. Von der Ruthe geht die Haut in die Damm- 
gegend fiber, indem sic einen vollstiindig ausgebildeten Hodensaek bildet, 
an welehem eine mediane, wohl charakteristischc Leiste, die Raphe, sich 
unterscheiden ]~sst, Dieselbe reicht yon der Ruthe bis zu der Mastdarmfffnung. 
Nirgends am Hodensack und am Datum kann man eine Spalte oder eine 
Oeffnung wahrnehmen. An der ttaut des Hodensackes ind ausser der 
median verlaufendea Raphe zahlreiche flache, quere Runzeln sichtbar. Die 
ttfhe des l~odensackes betr~.gt 17 ram; die L~nge des Dammes 18 ram. Im 
ttodensacke giebt as keine Hoden; es findet sieh daselbst nur Fettgewebe 
in grfsserer Menge angesammelt, welches bei oberfl~chlieher, makroskopischcr 
Archly f. pathol. Anat. Bd. 146. Hit. 3 .  36  
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Untersuehung die Noden imitirt. Die Rtlthe, some der Hodensaek sind so 
tiiuschend vollkommen ausgebildet, dass bei genauer gmsserer Besehauung 
nieht einmal ein Zweifel sich aufdr~ngt, es sei im gegebenen Fall das Indivi- 
daum kein "r norma]er Repr~sentant des m~nnlichen Geschlechtes. 
Wie wir sehen~ frappirt unser Fall im Vergleiehe mit den in der Literatur 
bekaunten durch das ungewShnliehe Verhalten der iiusseren Geschlechtstheile, 
welehe bei der ~usseren Besehauung einen vollendeten Typus m~nnlicher 
Gesehleehtstheile darstellen. Sehr iihnlich ist er dem ~,on Maaec  and 
B o u il I a u d verSffentliehten Fal]e; er Uaterscheidet sieh indessen yon diesem 
dutch die vollkommen ormale Ausbildung der Ruthe und des ttodensackes, 
desgleichen dureh die Mfindung der Seheide in den Blasenhalstheil der 
l:tarnrShre (Pars prostatica urethrae). E in  bedeutend versehiedenes Bild 
stellt er indessen dar im Vergleich mit dem Fall L. de Creechio~s, indem 
darin die Samengfinge und Samenbl~scheu fehleu und die runden Mutter- 
b~nder ausgebildet sind, - -  abgeseheu davon, dass die ~usseren Gesehleehts- 
theile im Fall de Creech io ' s  an den m~nnlichen Typus kaum erinnern. 
Es unterliegt nun aueh keiaem Zweifel, dass wean in unserem Fall das In- 
dividuum ein sp~teres Alter er]ebt hi~tte, es wohl zu verschiedeaen Malen ein 
R~thsel kraakhafter Erscheinungen gebildet hubert wfirde, welches fiberaus 
schwer, wenn aieht unmgglieh, zu 15sen gewesen w~tre ffir einen Kliniker. 
Sehliesslieh beehre ieh micA, ]~errn Dr. Joseph ]~Iehrer meinen ver- 
bindlichsten Dank ffir die beifolgende hbbildung auszusprechen. 
. 
Zur compensatorisehen Hypertrophie der Nieren. 
Von Prof. Dr. O. Israel in Berlin. 
Bei dem best~ndigea Anschwellen der Literatur fiber viel discutirte 
Fragen w~re es unbillig~ die Vernaehlfissigung frfiherer Erfahrungen gar zu 
hart zu beurtheilen, es sei denn~ dass man sie sich eelbst zu Schulden kern- 
men liesse. Die Sehuld des Uebersehenwerdens trifft vielmehr bei der Ffille 
des zu berficksichtigenden literarischen Materials oft genug die Autoren 
selbst, well sie nicht den gesammten Inhalt ihrer Arbeit in dem Titel aus- 
drficken konnten uad trotzdem eine zusammenh~ngende grSssere Unter- 
suehung nieht ia kleinere Aufs~tze zerlegen moehten, bei denen dies allen- 
falls mSglich gewesea wiire. In dem Bewusstsein dieser Sehuld liegt es mir 
durchaus fern, mit dem folgenden tiinweise irgend einen Vorwurf gegen 
eiaea jfingeren Autor zu verknfipfen, und ieh fiberwinde meine Abneigung 
gegen wissenschaftliehe l~eclamationen jetzt aueh nur in dem Falle der 
Compensatorisehen Nierenhypertrophie, weil die derauf bezfiglichen unter: 
